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2010 年 8 月 30 日の『自滅するドイツ』の出版に先立ち、同書の第 7 章にあ
たる「移民と統合（Zuwanderung und Integration）」の一部抜粋が 23 日付けの





























て、彼らの出生率の高さと今後も続く移民を挙げ、具体的に「今後 3 ～ 4 世代
23）„Was tun?“, Der Spiegel, 23. August 2010, S.136. (Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab,
Deutsche Verlags-Anstalt, 2010, S.308.)
24）イスラム教で 1 日 5回の礼拝時刻を告げ知らせる人。











の移民たちはドイツ人と比べて 4 倍もの人たちが失業保険とハルツ IV29）で生













26）Ebenda. (Thilo Sarrazin, a.a.O., S.316.)
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28）a.a.O., S.137. (Thilo Sarrazin, a.a.O., S.267.)
29）2005 年に新設された失業給付Ⅱのこと。15 ～ 65 歳で就業可能であり、支援が必要
な者（生計を本人もしくは家族の財産や能力では完全にまかなうことができない者）
に支給される。
30）„Was tun?“, 23. August 2010, Der Spiegel, S.138. (Thilo Sarrazin, a.a.O., S.282.)



























32）a.a.O., S.140. (Thilo Sarrazin, a.a.O., S.327.)





























35）„Was tun?“, 23. August 2010, Der Spiegel, S.140. (Thilo Sarrazin, a.a.O., S.327-329.)






3 日後の 26 日には、『ツァイト（Die Zeit）』紙が「イスラム教徒は（ドイツ



















ゼは間違いである。8,3 ％がハルツ IV を受けているが、それは他の移民たちと
同じくくらいの割合である」43）という。また、移民のドイツ経済への貢献につ
38）„Streitfall Sarrazin“, Der Spiegel, 30. August 2010, S.124.
39）筆者による補足。
40）„Sind Muslime dümmer?!“, Die Zeit, 26. August 2010, S.4.
41）a.a.O., S.5.
42）a.a.O., S.5.













































（Angela Merkel, CDU）は ARD 放送のインタビューでザラツィンの振舞いを
「完全に受け入れられない」50）と述べ、連邦外務大臣のギド・ヴェスターヴェ
レ（Guido Westerwelle, FDP）は『ビルト日曜版（Bild am Sonntag）』に「人種差
別主義ないし完全な反ユダヤ主義を助長するような発言は、政治的議論におい
て出る幕はない」51）と批判したという。また、連邦防衛大臣のカール＝テオド
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で見聞きしない日はなかったといえる。9 月 5 日の『フランクフルター・アル
ゲマイネ日曜版（Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung）』には、ページの 3分の





載してから約 2 週間の間に、議論は 3 つの波を迎えたという。最初の波は政治
的レベルの反応であった。すなわち、政治家や世論に影響力を持つ人たちから
の激しい批判で、それは当初「嫌悪の念」57）にまで達した。第二の波は、その
53）2010 年 8 月 30 日に政界を引退。後任にはそれまでヘッセン州の内務・スポーツ大
臣を務めていたフォルカー・ボーフィエー（Volker Bouffier, CDU）が就いた。
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tageszeitung, 30. August 2010, S.3.
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56）2010 年 9 月 3 日に筆者がアマゾンを確認した際には、定価 22,99 ユーロの本に 60
ユーロの値が付けられていた。
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60）„Es gibt viele Sarrazins“, Der Spiegel Nr. 36, 6. September 2010, S.23., „Zu viel der Ehre?“, Die




8 月 23 日に『シュピーゲル』誌と『ビルト』紙にザラツィンの著作および
彼のテーゼが紹介されると、翌日には連邦政府移民・難民・統合専門官
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9 月 1 日の『ヴェルト』によれば、インターネットサイトによるアンケートの
結果ではあるが、88 ％がザラツィンは自らの意見を述べただけであり SPD を
離党すべきではないと答えていた 72）。同じく 9 月 9 日の『ヴェルト』でも、
アンケートの結果、回答者の半数が SPD の除名を誤りとみなし、ザラツィン
のテーゼについては 61 ％が部分的に賛成、9 ％が完全に賛成と答えたという
ことがわかった 73）。また同日の『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイ
トゥング（Frankfurter Allgemeine Zeitung：以下、FAZ）』にも、SPD 支持者の実










71）„Integration, ein deutscher Problembezirk“, Die Welt, 2. September, 2010, S.3.
72）Ebenda.
73）„Wachsende Zustimmung für Sarrazin“, Die Welt, 9. September 2010.
74）他方、左翼党支持者の 60 ％、CDU 支持者の 8 ％、SPD 支持者の 43 ％、緑の党支
持者の 45 ％が正当と見なした。また、「イスラム教の移民はドイツに利益よりも不
利益をもたらした」というザラツィンのテーゼをめぐってのアンケートで、「完全に
賛成」と答えたのは緑の党支持者 7 ％、SPD と左翼党支持者 11 ％、CDU 支持者
26 ％、FDP 支持者 45 ％であった。„Bundesregierung erwägt Sanktionen“, FAZ, 9.
September 2010, S.2.




























78）„Streit über Sarrazins Ablösung“, FAZ, 6. September 2010.




























84）„Justizministerin für doppelte Staatsbürgerschaft“, Die Welt, 4. September 2010, S.2.,
„Integrationspolitik mit Inhalten und Vernunft“, 3. September 2010, http://www.fdp-
bayern.de/files/3941/PositionspapierIntegration.pdf
85）もっとも、2010 年 5 月にはベルリンで統合法法案の作成が話題となり、その後同年
8 月初めには同草案が議会に提出されている。承認されるとベルリンは統合政策に法
的根拠を築いた初めての州となる。„Braucht Berlin ein Integrationsgesetz?“, Der
Tagesspiegel, 9. Mai 2010, http://www.tagesspiegel.de/berlin/braucht-berlin-ein-
integrationsgesetz/1817310.html, „Berlin wird erstes Land mit Integrationsgesetz“, Berliner







C D U）も 9 月８日、政府に「全国統合プログラム（ B u n d e s w e i t e s
Integrationsprogramm）」86）を提出した。これは連邦移民難民庁（Bundesamt für













強化を提案した。一方で、統合への意志がない移民が 10 ～ 15 ％いるというこ
とについて、彼は「国際的な比較においてそれほど悪くない数字」89）であると
見なし、逆に 85 から 90 ％の移民に統合の意志があるという点を強調した。そ
してドイツにおける統合を、学校におけるイスラム教の授業の導入やドイツで




87）„Bundesregierung erwägt Sanktionen“, FAZ, 9. September 2010, S.2.
88） „Bundesregierung erwägt Sanktionen gegen „Integrationsunwillige““, FAZ, 9. September 2010,
S.1.














た。ドイツ経済ケルン研究所（Institut der deutschen Wirtschaft Köln）の見積もり
によれば、5 万から 7 万 5 千の IT 専門家のポストが早急に埋められなければ
ならない状況であったという 91）。そこでこの問題を解決するために 2000 年 8
月、当時のシュレーダー首相（Gerhard Schröder, SPD）は「グリーンカード」制
の導入に踏み切った。具体的には、ドイツの情報通信関連の大学ないし専門学
校を卒業した外国人および EU 非加盟国の外国人 IT 専門技術者 1 万人に最長
5 年の労働許可と滞在許可を付与することとしたのである。その後 2001 年 10




90）„De Maizière will Islamunterricht in die Schulen holen“, Rheinische Post, 7. September 2010,
http://www.presseportal.de/pm/30621/1677201/rheinische_post, „Islamunterricht in Schulen?“,
Die Welt, 8. September 2010, S.1.
91）http://www.focus-migration.de/Die_Deutsche_Green_C.1198.0.html
92）その多くがインドからであった（5,740 人）。 „Die deutsche „Green Card““,










うには不十分であった。2007 年 2 月には「情報経済・通信・新メディア連盟




られていった。2007 年 8 月には移民法の改正によって自営業者の受け入れ条
件が緩和され 95）、東欧の EU 新規加盟国からの労働者受入れ規制も、電機、








2 号、2007 年、111-112 頁。http://www.lawschool.tsukuba.ac.jp/pdf_kiyou/tlj-02/tlj-02-
maassen.pdf
94）„IT-Branche in Deutschland sucht dringend Fachkräfte“, Welt Online, 21.Februar 2007,
http://www.welt.de/welt_print/article727698/IT_Branche_in_Deutschland_sucht_dringend_Fac
hkraefte.html, „ Arbeitsmarktlage und Fachkräftemangel in der ITK-Branche 2007“, BITKOM-
Studie, http://www.bitkom.org/files/documents/Vortrag_Berchtold_BITKOM-
TPK_Fachkraeftemangel_20.02.2007.pdf














しかしながらそのような努力にも関わらず、2009 年 3 月 21 日の『シュピー
ゲル』によれば、いまだ 5 万の技術者ポストがあいている状況であった 99）。
しかも、「2015 年までに毎年退職を迎える技術者の数は現在の 3 万 7 千から 4









ロに引き下げる提案もなされた。„Bundesrat stimmt dem Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz
zu“, Bundesministerium des Innern, Pressemitteilungen, 19. Dezember 2008,
h t tp : / /www.bmi .bund .de /c ln_165/SharedDocs /Pre s s emi t t e i lungen/DE/2008/
12/arbeitsmigrationssteuerungsgesetz.html
98） Verordnung zur Änderung der Beschäftigungsverfahrensverordnung und der
Arbeitsgenehmigungsverordnung, vom 10. November 2008, http://www.fluechtlingsinfo-
berlin.de/fr/pdf/VO_Aend_BeschVerfV_ArGV.pdf, Verordnung über den Zugang ausländischer
Hochschulabsolventen zum Arbeitsmarkt, Vom 9. Oktober 2007, http://www.bgblportal.de/
BGBL/bgbl1f/bgbl107s2337.pdf
99）„Ingenieur-Mangel in Deutschland eskaliert trotz Wirtschaftskrise“, Spiegel Online, 21. März
2009, http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,614717,00.html
100）Ebenda.
























102）2001 年 8 月 3 日、当時のオットー・シリー連邦内務大臣（Otto Schilly, SPD）が
「移民の調整と制限および EU 市民と外国人の滞在と統合の規定のための法案：移民
法（Entwurf eines Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung
des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern: Zuwanderungsgesetz）」
を公表した。その第 20 条に「ポイント制の導入」として「年齢、学校および職業上
の資格、職業経験、家族の状況、ドイツ語の知識、ドイツとの関係、出身国をもとに
移民申請者を選抜する」と規定された。Deutscher Bundestag 14.Wahlperiode, Drucksache












イツ技術者連盟（Verein Deutscher Ingenieure）によれば、目下 3 万 5400 人の技



















105）„Die deutsche Mangelwirtschaft“, die tageszeitung, 25. August 2010, S.3.
106）Ebenda.
107）Ebenda.
























































„Wirtschaft fordert 500000 Einwanderer mehr“, FAZ, 9. September 2010, S.2.
111）Ebenda.
112）ただし、大統領への選出後、党員としての活動は休止している。





























115）„Merkel: Erst Qualifizierung, dann Zuwanderung“, Die Welt, 12. Oktober 2010, S.1.




































こうしていわばザラツィン論争のショックを引きずったまま、2010 年 11 月























しては 1992 年 11 月にシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州のメルンで起こった放火
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http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2010/11/2010-11-
03-pk-integrationsgipfel.html
122）„Merkel erklärt Multikulti für gestorben“, die tageszeitung, 18. Oktober 2010, S.1.
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Im Sommer 2010 wurde in Deutschland anlässlich einer Publikation Thilo
Sarrazins, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank und SPD Mitglied,
sehr intensiv über das Thema Integration diskutiert. Dieser Aufsatz gibt zunächst
einen Überblick über den Fall Sarrazin und erörtert im Anschluss den Einfluss auf
die Integrationspolitik auf der Bundesebene.
1. Der Fall Sarrazin – das Pro und Kontra
Ende August 2010 wurde von Thilo Sarrazin das Buch „Deutschland schafft sich
ab“ veröffentlicht. In diesem Buch warnt er wegen des deutschen
Geburtenrückgangs und der hohen Geburtenrate der in Deutschland lebenden
Muslime davor, dass das Land in den kommenden Jahren in weiten Teilen
muslimisch wird. Darüber hinaus wird von ihm behauptet, dass muslimische
Migranten aufgrund ihrer niedrigen Erwerbsbeteiligung und einer hohen
Inanspruchnahme von Sozialleistungen der Staatskasse mehr Kosten bereiten, als
sie wirtschaftlichen Mehrwert einbringen1). Außerdem hinderten ihre Religiosität
und ihre traditionellen Lebensformen sie daran, sich kulturell und ökonomisch in
Deutschland zu integrieren.
Mit diesen Thesen hat Sarrazin zunächst breite Empörung ausgelöst. Im
Anschluss an diese jedoch äußerten viele Bürger ihre Zustimmung. 
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1） „Was tun?“, Der Spiegel, 34/2010, 23. August 2010, S.138.
Die Integrationspolitik in Deutschland
im Zusammenhang mit der Sarrazin-Debatte
Naoko MAEDA
2. Integration erleichtern, Zuwanderung fordern
Mit der bürgerlichen Zustimmung zu Sarrazins Thesen im Hintergrund wurde
das Thema Integration stark politisch geprägt. So nahm Bundesjustizministerin
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) zur doppelten Staatsbürgerschaft
Stellung, während sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) dazu
äußerte, die Integration in Deutschland durch eine stärkere Einbindung des
Islamunterrichtes voranzubringen. 
Gleichzeitig stand der Fachkräftemangel im Brennpunkt.
Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) hat diesbezüglich seine
Forderung nach einem Punktesystem für Zuwanderer unterstrichen.
3. Mehr Forderung statt Förderung?
Horst Seehofer (CSU) hat sich sowohl der Erleichterung der Integration als auch
dem Punktesystem entgegengesetzt. Vielmehr heizte er mit  Äußerungen, dass
„Deutschland kein Zuwanderungsland“ sei, sowie Deutschland brauche keine
„zusätzliche Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen“, die Integrationsdebatte
an.
Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in der Integrationsdebatte dafür
ausgesprochen, Zuwanderer stärker in die Pflicht zu nehmen. Zugleich erklärte sie
den „Multikulti-Ansatz“ für „absolut gescheitert“.
Durch die Thesen Sarrazins, sowie die Äußerungen Seehofers und Merkels
fühlten sich viele Migranten „diskreditiert“, und beklagten auf dem vierten
Integrationsgipfel eine Atmosphäre der Angst2). Auch mussten sie der Tatsache
gegenüberstehen, dass der Gipfel an Symbolkraft und Glaubwürdigkeit verloren
hat3). Der am Gipfel beteiligte Chef des Zentralrates der Muslime, Amian
Mazyek, warf den Unionsparteien im Anschluss vor, dass sie Migrationsthemen
für Wahlkampfzwecke missbrauchen würden. 
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2)„Der Sarrazin-Schock wirkt noch nach“, sueddeutsche.de, 3. November 2010,
http://www.sueddeutsche.de/politik/integrationsgipfel-der-sarrazin-schock-wirkt-noch-nach-
1.1019206
3)„Nett lächeln, endlos ankündigen“, Spiegel Online, 3. November 2010,
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,726898,00.html
4. Fazit
Anlässlich der Publikation Thilo Sarrazins wurde das Thema Integration
aufgeheizt. Nach der Debatte um Sarrazins Thesen sollte auf dem vierten
Integrationsgipfel über die Zukunft der Integration sachlich diskutiert werden.
Jedoch überschattete die Sarrazin-Debatte auch den Gipfel, so dass dieser zu
kritischen Reaktionen führte, und letztendlich auch als Institution in Frage
gestellt wurde. Bis zum nächsten Integrationsgipfel bleibt abzuwarten, ob aus der
Sarrazin-Debatte, bezüglich einer nachhaltigen Integrationspolitik, positive
Konsequenzen  gezogen werden können - dies vor allem jenseits von
Stammtischpolemiken.
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